


















































































之家的世袭恩泽不会享之永远。《孟 子·离 娄 下》曰: “君
子之泽，五世而斩; 小人之泽，亦五世而斩。”意思是不管是
君子还是小人，他所成就的功名事业给后代带来的福泽经





























来，功 名 奕 世，富 贵 传 流，虽 历 百 年，奈 运 终 数 尽，不 可 挽
























成了较 大 的 社 会 阶 层 流 动，更 新 了 政 府 官 员 的 成 分 结
















子。如果说高鹗续 书 让 宝 玉“高 魁 子 贵”违 背 了 曹 公 的 本
意，但在李 纨 的 判 词 与 曲 词 中 明 白 可 见: “气 昂 昂 头 戴 簪
缨”、“光灿灿胸悬金印”、“威赫赫爵禄高登”，预示着贾兰








































侧面人物出现在以后的情节中。其后第 32 回、48 回、72 回
仅是通过他人之口的侧面描写。后 40 回中，103、104 回甄
士隐与贾雨村在急流津渡口相遇，是正面描写，其后的 107
回、109 回，也是侧 面 描 写，第 120 回，甄 士 隐、贾 雨 村 归 结



























中的那个门子，也 够 绝 情，葫 芦 案 后，“恐 他 对 人 说 出 当 日
贫贱时的事来，因此心中大不乐意，后来到底寻了个不是，
远远的充发了他才罢”。贾雨村的无情负义在高鹗续书中
得到进一 步 的 表 现，对 待 送 他 上 青 云 的 贾 府，更 为 歹 毒，
“怕人说他回护一家儿，他便狠狠地踢了一脚，所以两府里










高鹗续书的 艺 术 成 就 在 诸 多 方 面 无 法 和 曹 雪 芹 的 前
80 回相比，在情节发展与人物形象的塑造上与曹雪芹的创
作出现了诸多的偏离，但是科举成功人士贾雨村的形象在
后 40 回与曹雪芹的前 80 回是一脉相承的，得到了合理的
加强和发展。小说开头贾雨村第一次被革职，原因之一是
“贪酷”，小说结尾贾雨村再被罢官，革职为民，罪名之一是





































人而已。……什么《诗 经》古 文，一 概 不 用 虚 应 故 事，只 是
先把《四书》一气讲明背熟是最要紧的。”自元代始，科举考
试必须在“四书”内出题，发挥题意必须以朱熹的《集注》为




“贾政不来问他 的 书，心 中 是 件 畅 事。”第 73 回，赵 姨 娘 的

























































词两番入家塾”了，和 上 次 与 秦 钟 一 起 到 家 塾 读 书 胡 打 胡































实心用功，不 可 怠 惰”。宝 玉 对 贾 政 的 科 举 学 业 的 督 查 和





科举在《红楼 梦》中 具 有 重 要 的 情 节 设 置 作 用 以 及 主
题结构意义，也是人物价值评判的重要衡量标准，反映了社
会文化中人们对科举普遍而深重的崇拜心理。













了至死不渝的爱情。原因何在? 第 32 回中真相豁然，原来
宝钗和湘云等喜欢说“仕途经济”的混账话，而黛玉从未说
过，宝玉当 众 夸 赞 黛 玉: “林 姑 娘 从 来 说 过 这 些 混 帐 话 不
曾? 若她也说过这些混帐话，我早和她生分了。”这话被黛




















道:“读书是极 好 的 事。不 然，就 潦 倒 一 辈 子，终 究 怎 么 样
呢。”而黛玉嘲 讽 地 笑 道: “好，这 一 去 可 是 要‘蟾 宫 折 桂’
了。我不能送你了。”袭人最怕宝玉日后潦倒，其实是怕自








的一个清净洁 白 女 儿，也 学 的 沽 名 钓 誉，入 了 国 贼 禄 鬼 之
流。这总是前人无故生事，立言竖辞，原为导后世的须眉浊
物。不想我生不幸，亦且琼闺绣阁中亦染此风，真真有负天
地钟灵毓秀之 德。”宝 玉 和 宝 钗 人 生 观、价 值 观 的 分 离，在



































压力:“你环 兄 弟 兰 侄 儿 我 也 叫 他 们 温 习 去 了。倘 若 你 作
的文章不好，反 倒 不 及 他 们，那 可 就 不 成 事 了。”科 举 在 世
俗家庭社会中的价值评判标准，是普遍而根深蒂固的。
《红楼梦》中 科 举 的 人 物 价 值 评 判 对 象 主 要 集 中 在 宝
玉身上，也带及其他人。高鹗续书中巧姐所结亲的刘姥姥
庄上的周姓富 家 子，“生 得 文 雅 清 秀，年 纪 十 四 岁，他 父 母
延师读书，新近 科 试 中 了 秀 才。”贾 政 听 说 了 巧 姐 的 亲 事，
说:“莫说村居不好，只要人家清白，孩子肯念书能够上进。
朝里那些官儿难道都是城里的人么!”这个 14 岁的小秀才





























生，却 是 书 香 门 第，文 化 素 养 很 高，完 全 有 走 科 途 的 实 力。
可曹雪芹的曾祖曹玺、祖父曹寅、父辈曹颙、曹頫得到康熙
恩宠，三代四个人做了 58 年的织造，根本无需走科举这条
路。雍正六年( 1728 ) 曹頫丢官抄家，正应验了“君子之泽，
























确认: 乾隆五十三年( 1788 ) ，年 30，中顺天乡试 举 人; 乾 隆
六十年( 1795 ) ，年 37，中乙卯科进士，殿试三甲第一名。后
来做过顺天乡试同考官，刑科给事中等。⑤ 一般认为高鹗是
中举后与程伟元合作续补《红楼梦》后四十回，所以高鹗作












天”理想，但是 有 资 格 承 担 补 天 重 任 的 科 举 成 功 人 士 却 都
无力补天，如贾敬、林如海、贾雨村等。
第 2 回冷子兴演说荣国府，说贾敬“袭了官”，而第 13

























































中。而高鹗的 笔 下，科 举 的 光 环 比 较 璀 璨，宝 玉 出 家 前 中
举，也可以照亮贾府起死回生之途。乡试前宝玉对王夫人



















第 81 回，奉严词两番入家塾; 第 82 回，老学究讲义警顽心;
第 84 回，试文字宝玉始提亲; 第 88 回，博庭欢宝玉赞孤儿;























































塾读书，也是 希 望 他“学 业 料 必 进 益，成 名 可 望”。凤 姐 送
给这个年轻读书人“状元及第的小金锞子”，有祝愿科举成
功的吉祥寓意。贾府的最高统治者贾母见了秦钟，所送表










映。再如书中 对 清 代 科 举 考 试 制 度 考 试 资 格 有 了 必 要 交
代。清代科 举 考 试 制 度，士 子 必 须 取 得 生 员 ( 即 秀 才 ) 资
格，叫作“进学”，然后才能去应乡试，考举人。如果没有取
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